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谷田一三 （2015.4） 館長就任のご挨拶. ns. 61：63.
Mochizuki, S.*, Y. Kayaba*, K. Tanida （2015.5） 
The multivoltine life history of Cheumatopsyche 
brevilineata （Iwata, 1927）（Trichoptera： 
Hydropsychidae）, with a new method to estimate 
the population size of generations. Aquatic Insects 
36：135-147.
谷田一三 （2015.6） 川虫の自然史学と食文化　（巻







拶）. the OSTEC, 2015-Autumn：1.
一 柳 英 隆 * ・ 天 野 邦 彦 * ・ 谷 田 一 三 ・ 江 崎 保 男 * 
（2015.10） 水源地生態研究会の経過と成果. 水源地
環境技術研究所所報平成26年度研究成果：61-73.
谷田一三 （2016.1） 雪カワゲラ. RIO （豊田市矢作川
研究所季刊誌） （198）：3.















































和田岳 （2016.1） カラスの枝落とし行動のひろがり. 
ns. 62：8.































































Shiyake S., Hayashi M., Tominaga O., Hayashi Y., 
Miyatake Y.（2015.7）. [P36-P04] Fossil beetle 
assemblage from the LGM peat sediment of 
Tateoka Formation in Aomori Prefecture, Japan. 
INQUA 2015.





















初宿成彦 （2016.2） 靭公園セミのぬけがら調べ 22年


























る、瑠璃色の外来ヒメバチ． ns. 60（12）： 3-5, 16.
− 10 − − 11 −
調査研究事業
Yoshida T.* and Matsumoto R. （2015.6）　A revision 
of the genus Chlorocryptus （Hymenoptera： 
Ichneumonidae）, with the first record of the 
genus from Japan. Deutsche entomologische 
Zeitschrift 62（1）： 81-99.
Takasuka K.*, Yasui T.*, Ishigami T.*, Nakata K.*, 
Matsumoto R.*, Ikeda K.*, Maeto K.* （2015.8）
~Hos t  man ipu l a t i on  by  an  i chneumon id 
spider ectoparasitoid that takes advantage of 
preprogrammed web-building behaviour for its 











Daisuke Sakuma, Masahiro Ôhara, Mahoro Suzuki 
and So Ishida （2015.5） Role of off-site museums 
for restoration - Experiences with salvage and 
restoration of natural history collection damaged 
by earthquakes and subsequent tsunami in East 
Japan, 2011, part II. 2015. The Society for the 
Preservation of Natural History Collections, 30th 















佐久間大輔 （2015.9） ICOM NATHIST による自然史






































Naoki Endo, Wanwisa Fangfuk, Daisuke Sakuma, 
Cherdchai Phosri, Norihisa Matsushita, Masaki 
Fukuda, Akiyoshi Yamada （2016.3） Taxonomic 
consideration of the Japanese red-cap Caesar's 
mush r o om ba s ed  on  morpho l og i c a l  a nd 

















Nakahama N*., Hirasawa Y*., Minato T*., Hasegawa 
M., Isagi Y*., Shiga T*.　（2015.12）　Recovery of 
genetic diversity in threatened plants through use 
of germinated seeds from herbarium specimens.　



























Yuichi Toma*, Junichi Imanishi*, Masashi Yokogawa, 
Hiroshi Hashimoto*, Ayumi Imanishi*, Yukihiro 
Morimoto*, Yuki Hatanaka*, Yuji Isagi*, Shozo 
Shibata* （2015.10） Factors affecting the genetic 
diversity of a perennial herb Viola grypoceras A. 
Gray var. grypoceras in urban fragmented forests. 
Landscape Ecology 30（8）：1435-1447.
Yuji Isagi*, Takashi Oda*, Keitaro Fukushima*, 
Chunlan Lian*, Masashi Yokogawa, Shingo Kaneko* 
（2016.1） Predominance of a single clone of 
the most widely distributed bamboo species 


















Yuichi Toma*, Junichi Imanishi*, Masashi Yokogawa, 
Hiroshi Hashimoto*, Ayumi Imanishi*, Yukihiro 
Morimoto*, Yuki Hatanaka*, Yuji Isagi*, Shozo 
Shibata* （2015.7） Spatial arrangement of 
population within a forest affects genetic diversity 













































Yamada, T*. , M. Yamada* and Tsukagoshi M. 
（2015.12） Taxonomic revision of Pinus fujiii 
（Yasui） Miki （Pinaceae） and its implications 
for the phytogeography of the Section Trifoliae 
in East Asia. PLOS ONE. http：//journals.
plos.org/plosone/art icle?id=10.1371/journal.
pone.0143512 

















Sander, M.*, Hayashi S., Houssaye A.*, Nakajima Y* 
and Sato T.* （2015.7） The evolution of plesiosaur 
bone histology： new evidence from new finds. 
Abstract book of 3rd International Symposium on 
Paleohitology.
Kolb C.*, Scheyer T. M.*, Veitschegger, K.*, Forasiepi 
A. M.*, Amson E.*, Geer A.*, Ostende L.*, Hayashi 
S. and Sánchez-Vil lagra M. R.* （2015.10） 
Mammalian bone palaeohistology： a survey and 
new data with emphasis on island forms. Peer J 3：
e1358; DOI 10.7717/peerj.1358
Sander, M.*, Hayashi S., Houssaye A.*, Nakajima Y* 
and Sato T.* and Wintrich T.* （2015.11） The 
evolution of plesiosaur bone histology： evidence 
from long bones and vertebrae. Abstract book 
of 75st Annual Meeting Society of Vertebrate 
Paleontology： 206.
Houssaye, A.*, Waskow K.*, Hayashi S., Cornette 
R.*, Lee H. A.* and Hutchinson R. J.* （2016.2） 
Solid bones in large animals： a microanatomical 





林昭次・Burns M.*・Arbour V. *・渡部真人*・








佐 藤 隆 春 ・ 鈴 木 桂 子 * ・ 和 田 穣 隆 * ・ 中 条 武 司
（2015.6）紀伊半島北部の中新世石仏凝灰岩部層の
火砕性堆積物．地質学雑誌 121（6）：173-178．
Nakajo, T. and Cho, C.* （2015.7） Relationship 
between development of beach ridge system and 
human activities in the western Osaka Plain, Japan. 
Abstract, XIX INQUA （International Union for 
Quaternary Reserch） Congress, Nagoya, Japan ： 
C06-P14．
Cho, C.*, Ichikawa, T.*, Matsuda, J.*, Nakajo, T., 
Tsujimoto, Y.*, Ogura,T.*, Takahashi, T.* and 
Hirata, Y.* （2015.7） Reconstruction of the 
paleogeography aided by GIS of the Uemachi 
Upland and its surrounding lowland, Osaka 
− 12 − − 13 −
調査研究事業
prefecture ,  Japan .  Abstract ,  XIX INQUA 
（International Union for Quaternary Reserch） 



















ISHII Yoko （2015.7） Effective description of the 
borehole cores with data among the museum 
collection for school teaching. Abstract, XIX 
INQUA （International Union for Quaternary 


























































KANAZAWA Itaru （2015.11） Butterfly migration 
between Japan, Taiwan, and Mainland China - 
Speciation of Parantica sita niphonica. Butterfly 
Effect： Nature Conservation Education – from the 
experience of Species & Habitat Conservation of 




− 14 − − 15 −
〜」：第二回「海を渡る使者たち」．










































































Ariyama, H. （2015） Three new species of the 
Eriopisa  group （Crustacea：Amphipoda： 
Eriopisidae） from Japan, with the description of a 
new genus. Zootaxa （3949）：91-110.
Ando K., & O. Merkl （2015） Study of Tenebrionid 
Fauna of Sulawesi IV. The Genus Tetragonomenes 
Chevrolat, 1878 （Coleoptera, Tenebrionidae, 
Cnodalonini）. Elytra （n. ser.） 5（1）：133–159.
Yamashita, S., K. Ando, H. Hoshina, N. Ito, Y. 
Katayama, M. Kawanabe, M. Maruyama & 
T. Itioka （2015） Food web structure of the 
fungivorous insect community on bracket fungi in a 
Bornean tropical rain forest. Ecological Entomology 
40：390–400
Bezdě, J., L. Purchart, & K. Ando （2015） Identity of 
Chrysomela javanica Thunberg, 1787 （Coleoptera： 
Chrysomelidae, Tenebrionidae）. Annales Zoologici 
調査研究事業
− 14 − − 15 −
調査研究事業
65（3）：473–478.
Ando, K., 2015. A Note on the Japanese Dioedus 
（Coleoptera, Tenebrionidae）, with a New 
Synonymy. Elytra（n. ser.）5（2）：347–351.
Ando, K., & J. Yamasako （2015） A New Species 
of the Genus Nesocaedius Kolbe, 1915 （Coleoptera, 
Tenebrionidae） from Bali, Indonesia. Elytra（n. 
ser.）5（2）：353–356.
Ando, K. （2015） A Proposition of New Genus 
for Ischnodactylus loripes Lewis （Coleoptera, 
Tenebrionidae, Diaperini）. Elytra（n. ser.）5（2）：
385–389.
Ando, K. （2015） New Records of Taiwanocryphaeus 
rhinoceros from Vietnam and T. phoupaneicus from 
Myanmar （Coleoptera, Tenebrionidae）. Elytra
（n. ser.）5（2）：390.
Ando ,  K .  （2015） Notes  on  the  Japanese 
Tenebrionidae （Coleoptera） with Changes of 
Taxonomic Treatment. Elytra（n. ser.）5（2）：
391–354.
Ando, K., & W. Schawaller （2015） Two New 
Species of the Genus Phaedis （Coleoptera, 
Tenebrionidae） from Taiwan and China. Elytra
（n. ser.）5（2）：403–408.
Ando, K., O. Merkl, M.-L. Jeng, M.-L. Chan, & 
Y. Hayashi （2016） Catalogue of Formosan 
Tenebrionidae （Insecta： Coleoptera）. Japanese 
















Negrobov, 0. P., T. Kumazawa, T. Tago and O. 
O. Maslova （2015） Three new species of the 
genus Dolichopus Latreille, 1796 （Diptera： 
Do l i chopod idae） from Japan .  Caucas i an 
Entomological Bulletin 11（1）：205-209.
Negrobov, O. P,, T. Kumazawa, T. Tago and O. V. 
Selivanova （2015） The species of the Genus 
Syntormon  Loew,  1857 （Dol ichopodidae： 
Diptera） from Japan, with the descriptions of 




















Suzuk i ,  T . ,  K .  Yano ,  & H .  Senou  （2015） 
Trimma yoshinoi, a new gobiid fish from Japan 
（Perciformes： Gobiidae）. Journal of Ocean 
Science Foundation 14：66-73.
Yamasaki, Y. Y., M. Nishida, T. Suzuki, T. Mukai and 
K. Watanabe （2015） Phylogeny, hybridization, 
and life history evolution of Rhinogobius gobies 
in Japan, inferred from multiple nuclear gene 
sequences. Mol. Phylogenet. Evol. 90：20-33. Doi：
10.1016/j. ympev. 2015.04.012.
Suzuki, T.，D. W. Greenfield & H. Motomura 
（2015） Two new dwarfgobies （Teleostei： 
Gobiidae） from the Ryukyu Islands，Japan： 





Suzuki, T.，K. Shibukawa，H. Senou & I.-S. Chen 
（2015） Redescription of Rhinogobius similis Gill 
1859 （Gobiidae： Gobionellinae），the type 
species of the genus Rhinogobius Gill 1859，
− 16 − − 17 −
調査研究事業


























T. Kasuya, M. Nabe, M. Mikami, and K. Hosaka（2015）
Taxonomy of yellowish Leucoagaricus species collected 
from Japan inferred from morphology and molecular 





Naruhashi, N. （2016） Important Japanese Rubus 
collection deposited in the New York Botanical 
Garden. Bulletin of the Osaka Museum of Natural 
History （70）：83-86.
西澤真樹子・高田みちよ・渡部哲也・平田慎一郎・田中






















































Yamamoto, O. （2015） Near surface structure of a 
− 16 − − 17 −
調査研究事業
crater on mountain side of Mt. Shiretokoiozan and its 
mechanism of molten sulfur eruption. 日本地球惑星科
学連合大会（ポスター発表）.





山本好和・盛口満 （2016） 九州の地衣類Ⅳ. 沖縄本島の
地衣類. 地衣類ネットワーク, 寝屋川, 43pp.
表１．平成27年度に受け入れた外部研究者
氏　名 利用形態 依頼元 担当学芸員
秋山　彰子 外来研究員 本人 波戸岡清峰
有山　啓之 外来研究員 本人 石田　　惣
安藤　清志 外来研究員 本人 初宿　成彦
石井　久夫 外来研究員 本人 
中条　武司
石田　　惣
石田　路子 外来研究員 本人 石田　　惣
市毛　勝義 外来研究員 本人 松本吏樹郎
乾　　美浪 外来研究員 本人 佐久間大輔 
今村　彰生 外来研究員 本人 佐久間大輔
宇都宮　聡 外来研究員 本人 林　　昭次
大石　久志 外来研究員 本人 松本吏樹郎
大古場　正 外来研究員 本人 石田　　惣
大谷　道夫 外来研究員 本人 石田　　惣
奥田　　尚 外来研究員 本人 川端　清司
数見　保則 外来研究員 本人 佐久間大輔
川上　誠太 外来研究員 本人 石田　　惣
河上　康子 外来研究員 本人 松本吏樹郎
熊澤　辰徳 外来研究員 本人 松本吏樹郎
佐藤　隆春 外来研究員 本人 
中条　武司
川端　清司
清水　裕行 外来研究員 本人 金沢　　至
下野　義人 外来研究員 本人 佐久間大輔
鈴木　寿之 外来研究員 本人 波戸岡清峰
瀬戸　　剛 外来研究員 本人 長谷川匡弘
高萩　敏和 外来研究員 本人 佐久間大輔
谷本　正浩 外来研究員 本人 林　　昭次
田村芙美子 外来研究員 本人 金沢　　至
樽野　博幸 外来研究員 本人 林　　昭次
天満　和久 外来研究員 本人 金沢　　至
中川亜希子 外来研究員 本人 横川　昌史
長江眞紀子 外来研究員 本人 石田　　惣
名部みち代 外来研究員 本人 佐久間大輔
鳴橋　直弘 外来研究員 本人 長谷川匡弘
西澤真樹子 外来研究員 本人 和田　　岳
花﨑　勝司 外来研究員 本人 波戸岡清峰
濱田　信夫 外来研究員 本人 佐久間大輔
林　　寿一 外来研究員 本人 金沢　　至
坂東　　誠 外来研究員 本人 佐久間大輔
弘岡　拓人 外来研究員 本人 松本吏樹郎
藤江　隼平 外来研究員 本人 松本吏樹郎
前田　哲弥 外来研究員 本人 佐久間大輔
松江実千代 外来研究員 本人 塚腰　　実
松田　真平 外来研究員 本人 金沢　　至
松橋　義隆 外来研究員 本人 
塚腰　　実
林　　昭次
丸井　英幹 外来研究員 本人 長谷川匡弘
道盛　正樹 外来研究員 本人 佐久間大輔
森本　繁雄 外来研究員 本人 佐久間大輔
山住　一郎 外来研究員 本人 長谷川匡弘
山西　良平 外来研究員 本人 石田　　惣
山本　睦徳 外来研究員 本人 川端　清司
山本　好和 外来研究員 本人 佐久間大輔
吉田　浩史 外来研究員 本人 松本吏樹郎
米澤　里美 外来研究員 本人 和田　　岳
渡部　哲也 外来研究員 本人 石田　　惣


















GelardiM., A. Vizzini, E. Ercole, Y. Taneyama, T-H 
Li, M. Zhang, W-J Yan, W-J Wang （2015） New 
collection, iconography and molecular evidence for 
Tylopilus neofelleus （Boletaceae, Boletoideae） from 
southwestern China and the taxonomic status of T. 









Hayato Wasekura, Sachiko Horie, Shinji Fujii , 
Masayuki Maki （2016） Molecular identification 
of alien species of Vallisneria （Hydrocharitaceae） 
species in Japan with a special emphasis on the 
commercially traded accessions and the discovery 
of hybrid between nonindigenous V. spiralis and 













Kohei Yoshino, Atsushi Matsuoka（2016） Mode of 
occurrence and taphonomy of the heteromorph 
ammonite Pravitoceras sigmoidale Yabe from the 
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 「スペイン奇跡の恐竜たち」  107名
３月21日（土）ギャラリー トーク 43名
３月26日（木） 「恐竜の化石産地を観察しよう」  29名
３月28日（土） ギャラリー トーク  43名
４月４日（土）ギャラリートーク 28名
４月11日（土）ギャラリートーク 28名





− 30 − − 31 −
展　覧　事　業
４月18日（土） 自然史オープンセミナー（４月）
 「スペインの恐竜・植物・昆虫の化石」  64名
４月19日（日） 子どもワークショップ（４月）
 「おしえてハカセ恐竜のハネ」  46名
４月25日（土）ギャラリートーク  20名
４月26日（日） 子どもワークショップ（４月）

























































































































































（１） 「関西文化の日」の 11 月 14 日（土）ならびに
15 日（日）を無料開放とした。
（２）４月６日（月）・27 日（月）に臨時開館した。
（３） 平成 28 年２月１日（月）〜 29 日（月）に改修
工事のため本館のみを臨時休館とした。
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プ レ ス 発 表：2015年５月８日（金）
内　　覧　　会：2015年７月17日（金）
プ レ ス 内 覧 会： ４社４名（ジェイコム、あべの経済
新聞、タイガー魔法瓶、ベイ・コ
ミュニケーションズ）
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??????????
*は館外研究者、[No．]は当館業績番号。
■ 研究報告（Bulletin of the Osaka Museum of 
Natural History）
第70号、2016年３月31日発行、88ページ．






■ 自然史研究（SHIZENSHI-KENKYU, Occasional 

































稿サイト You Tube に試行的に掲載しており、「都市
の自然」展会場の動画（アシダカグモ）は９カ月で



















年間 477 件、フォロワー 4919 人、493 リスト掲載
FaceBook
投稿の平均合計リーチ数　１日あたり 889（前年 600）




































































































































昭和27年６月２日 −  大阪市立自然科学博物館条例およ
び規則制定
昭和27年７月10日 − 博物館法第10条により登録（第２号）
昭和27年10月１日 −  筒井嘉隆　館長に就任（39．7．
４退任）
昭和32年６月７日 −  市立美術館より西区靱２丁目
（元靱小学校校舎改造）に移転
昭和33年１月13日 − 開館
昭和34年  −  新館建設について本市社会教育
審議会の意見具申
昭和39年  −  日本育英会の第一種奨学金の返
還を免除される職を置く研究所に
指定（文部省）
昭和39年８月１日 −  筒井嘉隆　館長に就任（非常勤嘱
託−40．7．31退任）
昭和40年８月１日 −  千地万造　館長に就任（58．6．
１退任）
昭和42年 −  大阪市総合計画局30年後の大阪
の将来計画により長居公園内に新
館敷地確定









昭和51年８月19日 −  文部省科学研究費補助金取扱規
定第２条第４号に規定する学術研
究機関として指定






昭和61年４月１日 −  小川房人　館長に就任（兼務−
2．3．31定年退職）
昭和61年４月１日 −  千地万造　顧問に就任（非常勤嘱
託−2．3．31退任）
平成２年４月１日 −  小川房人　館長に就任（非常勤嘱
託−3．3．31退任）
平成２年度 − 文化施設整備構想調査




平成３・４年度 −  自然史博物館整備構想調査事業　
21世紀に向けての館のあり方・問
題点の改善策の調査
平成４年４月１日 −  柴田保彦　館長に就任（非常勤嘱
託−7．3．31定年退職）
平成７年４月１日 −  宮武頼夫　館長に就任（9．3．31
定年退職）
平成７年度 −  自然史博物館・長居植物園付帯施
設整備構想委員会設置
平成８年度 −  展示更新基本計画及び（仮称）花と
緑と自然の情報センター設計検討
平成９年４月１日 −  宮武頼夫　館長に就任（嘱託−　
10．3．31退職）
平成９年度 −  展示更新実施設計及び増築にか
かる基本・実施設計
平成10年４月１日 −  那須孝悌　館長に就任（13．3．
31定年退職）
平成10年12月 −  花と緑と自然の情報センター建築
工事着工
平成13年３月 − 花と緑と自然の情報センター竣工
平成13年４月１日 −  那須孝悌　館長に就任（非常勤嘱託）
平成13年４月27日 −  花と緑と自然の情報センター開館
式挙行
  花と緑と自然の情報センター開館
平成17年４月１日 −  山西良平　館長に就任（27．3．
31退任）
平成18年３月１日 −  本館エントランス及びポーチリ
ニューアルオープン
平成18年４月１日 −  （財）大阪市文化財協会が指定管
理者となる
平成19年３月24日 −  第５展示室一部リニューアルオープン
平成20年４月26日 −  第５展示室全面リニューアルオープン
平成22年４月１日 −  財団統合により（財）大阪市博物
館協会が指定管理者となる
平成24年３月 −  本館・大阪の自然誌コーナー・ネイ
チャーホールの展示照明等ＬＥＤ化
平成27年４月１日 − 谷田一三　館長に就任
平成27年10月10日 −  長居公園に移転してからの通算入
場者数が1,000万人を突破
Ⅰ．沿　　革



































































職　　名 氏　　名 職　　種 氏　　名
館 　　　 長 谷 田 　 一 三 学 芸 課 長 川 端 　 清 司
総 務 課 長 北 野 　 昌 紀 学芸課長代理 金 沢 　 　 至
総務課長代理 大 坪 　 秀 行 主 任 学 芸 員 波 戸 岡 清 峰
事 務 職 員 高 橋 　 郁 子 〃 塚 腰 　 　 実
〃 木 野 　 美 奈 〃 初 宿 　 成 彦
〃 （釋　知恵子） 〃 佐 久 間 大 輔
〃 樋 口 　 祥 子 〃 和 田 　 　 岳
〃 松 岡 　 由 布 学芸員（四紀）石 井 　 陽 子
〃 大 江 　 彩 佳 学芸員（四紀）中 条 　 武 司
〃 山 上 　 香 代 学芸員（昆虫）松 本 吏 樹 郎
学芸員（動物）石 田 　 　 惣
学芸員（植物）長 谷 川 匡 弘
学芸員（植物）横 川 　 昌 史
学芸員（地史）林 　 　 昭 次
Ⅱ．組　　織
庶　　務




区分 事　　　　項 平成25年度 平成26年度 平成27年度
収
入
入 館 料 ほ か 28,757 26,163 22,819
常 設 展 観 覧 料 14,597 13,767 16,151
特 別 展 観 覧 料 13,653 11,852 6,286
施 設 使 用 料 507 544 382
雑 収 3,326 2,667 2,300
図 録 販 売 収 入 等 1,411 1,096 1,313
そ の 他 1,915 1,571 987
合　　　　計 32,083 28,830 25,119
支
出
展 覧 事 業 22,289 22,302 9,140
常 設 展 覧 事 業 2,360 2,912 1,474
特 別 展 覧 事 業 19,929 19,390 7,666
調 査 研 究 事 業 6,716 6,198 6,687
資 料 収 集 保 管 事 業 2,876 1,890 1,820
普 及 教 育 事 業 4,649 4,475 4,849
充 実 活 性 化 事 業 1,144 930 949
施 設 管 理 費 114,204 118,997 116,326
一 般 維 持 管 理 費 等 184,484 195,402 203,813
合　　　　計 336,362 350,194 343,584











個 人 団 体
有料計



















（27） 4 15,077 579 64 149 15,869 226 5,791 29 3 388 6,739 4,466 17,642 33,511 28
5 24,827 1,183 392 63 26,465 1,355 9,101 698 264 1,019 9,885 7,771 30,093 56,558 27
6 4,062 133 1,165 34 5,394 663 1,310 668 198 314 1,829 1,180 6,162 11,556 25
7 3,735 218 120 35 4,108 622 85 105 17 99 3,164 1,292 5,384 9,492 27
8 5,759 555 241 48 6,603 24 7 59 0 12 5,836 2,307 8,245 14,848 26
9 6,663 263 169 2 7,097 850 709 46 84 201 3,881 1,529 7,300 14,397 26
10 3,863 244 303 92 4,502 1,751 10,537 196 168 1,045 2,387 1,731 17,815 22,317 27
11 2,867 214 81 72 3,234 807 1,030 1,426 19 201 2,145 14,285 19,913 23,147 25
12 3,586 129 57 2 3,774 94 281 708 12 78 1,392 937 3,502 7,276 24
（28） 1 2,673 149 68 32 2,922 172 340 416 0 112 2,167 965 4,172 7,094 24
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6,539 368 199 189 7,295 1,089 122 157 16 215 3,987 1,745 7,331 14,626 27
計 79,651 4,035 2,859 718 87,263 7,653 29,313 4,508 781 3,684 43,412 38,208 127,559 214,822 286
区 分
市 内 市 外 計
件　数 人 　 数 件　数 人 　 数 件　数 人 　 数
幼 稚 園 ・ 保 育 所 77 3,472 78 4,181 155 7,653
小 学 校 138 11,609 208 17,704 346 29,313
中 学 校 50 2,318 64 2,190 114 4,508
特 別 支 援 学 校 ・ 他 7 136 10 244 17 380
福 祉 施 設 26 301 8 100 34 401
団 体 引 率 者 1,584 2,100 3,684
計 298 19,420 368 26,519 612 45,939
※本館改修工事のため2月休館





















959 87 3,361 9,038 0 0 0 13,445 7.16〜 9. 4 44 ナチュラリスト展
103,419 5,203 81,640 28,497 280 51 24,834 243,924 10. 8〜11.27 45 恐竜博
18 2,544 336 2,597 3,971 15 0 227 9,690 7.29〜 9.18 45 大和川展
19
8,591 506 4,040 10,532 55 0 392 24,116 7. 7〜 9. 2 51 世界一のセミ展
31,244 1,518 18,131 31,815 679 81 18,409 101,877 9.15〜11.25 62 世界最大の翼竜展
8,483 267 4,661 11,659 0 0 269 25,339 3.15〜 3.31 14 ようこそ恐竜ラボへ！
20
28,882 1,000 18,491 39,120 153 0 18,387 106,033 4. 1〜 6.29 79 ようこそ恐竜ラボへ！
30,389 6,218 18,560 18,708 2 59 564 74,500 7.19〜 9.21 56 ダーウィン展
1,887 357 4,103 1,414 19 152 2,226 10,158 10.25〜12. 7 38 地震展
21
4,069 221 4,532 3,360 217 0 9,298 21,697 4.18〜 5.31 38 世界のチョウと甲虫展
1,584 120 17,567 14,801 12 99 292 34,475 7. 4〜 8.30 50 ホネホネたんけん隊
4,920 529 3,938 2,153 143 0 4,921 16,604 9.19〜11. 3 39 きのこのヒミツ展
12,413 697 4,907 14,608 7 0 32 32,664 3.20〜 3.31 10 大恐竜展
22
48,600 2,904 20,381 49,034 205 124 20,836 142,084 4. 1〜 5.30 52 大恐竜展
1,405 1,262 3,535 2,724 92 0 1,264 10,282 7.24〜10. 8 58 みんなでつくる淀川大図鑑展
23
11,864 2,237 5,140 10,625 56 42 195 30,159 7. 2〜 8.28 50 来て！見て！感激！大化石展
22,864 1,700 15,048 25,108 14 102 16,035 80,871 9.10〜11.27 67 OCEAN！海はモンスターでいっぱい
14,179 527 7,745 17,057 1 31 719 40,259 3.10〜 3.31 19 新説・恐竜の成長
24
39,844 1,215 13,101 38,459 110 102 19,093 111,924 4. 1〜 6. 3 56 新説・恐竜の成長
7,353 1,489 6,005 6,885 23 32 5,300 27,087 7.28〜10.14 68 のぞいてみよう　ハチの世界
25,519 1,330 8,524 22,317 48 114 3,256 61,108 11.23〜 3.31 104 モンゴル恐竜化石展
25
24,439 1,197 9,401 21,561 217 69 13,705 70,589 4. 1〜 6. 2 55 モンゴル恐竜化石展
5,075 1,366 5,616 5,216 26 46 3,315 20,660 7.20〜10.14 75 いきもの いっぱい 大阪湾
8,054 261 2,583 9,391 4 12 276 20,581 3.21〜 3.31 11 恐竜戦国時代の覇者！トリケラトプス
26
28,452 863 12,521 31,113 7 78 16,846 89,880 4. 1〜 5.25 50 恐竜戦国時代の覇者！トリケラトプス
3,330 509 3,919 3,528 27 48 1,914 13,275 7.19〜10.13 73 ネコと見つける都市の自然
6,783 255 2,199 7,457 4 19 248 16,965 3.21〜 3.31 11 スペイン 奇跡の恐竜たち
27
33,701 1,306 12,034 29,970 94 134 16,477 93,716 4.1〜5.31 55 スペイン 奇跡の恐竜たち
5,414 600 4,035 5,956 129 41 5,314 21,489 7.18〜10.18 80 たまごとたね
年　月　日 団　　体　　名 使　　用　　目　　的 人　数
H27． 5．16 長居パークセンター 万葉講演会 80
H27． 5．24 大阪市立長居植物園 生物多様性講演会 120
H27． 6．24 NPO法人大阪府高齢者大学校 自然不思議発見　授業 55
H27． 8．21 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H27． 8．22 株式会社プランニングオフィスエスエムエス ナショジオオープンキャンパス2015 266
H27． 9．18 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H27． 9．19 NPO法人シニア自然大学校 植物が動く方法　授業 52
H27．10． 3 いであ株式会社 第8回大阪湾生き物一斉調査結果発表会 100
H27．10． 4 応用生態工学会 ミュージアム連携ワークショップ　in 大阪 60
H27．10． 6 NPO法人シニア自然大学校 植物が動く方法　授業 62
H27．10．16 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H27．12．18 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H28． 1．15 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
H28． 2．10 NPO法人大阪府高齢者大学校 自然不思議発見　授業 55
H28． 3．18 NPO法人シニア自然大学校 自然と文化をテーマとした講演会と会議 110
年　月　日 団　　体　　名 使　　用　　目　　的 人　数
H27．11．27 〜 29 一般社団法人日本書道技術師認定協会 第３回日本書道展 1000
■特別展入館者数（平成17年度〜平成27年度）
Ⅵ．貸室の利用状況
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